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世
界
の
秘
密
一
解
釈
／
こ
と
ば
／
表
現
1
1
　
世
界
は
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
2
　
解
釈
に
は
、
一
般
に
受
容
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
二
種
あ
る
。
2
1
1
　
身
体
に
よ
る
解
釈
。
感
覚
的
な
世
界
は
こ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
2
－
2
　
思
考
図
式
に
よ
る
解
釈
。
こ
の
解
釈
を
導
く
図
式
に
は
三
種
あ
る
。
2
1
2
－
1
　
各
科
学
の
根
底
を
成
す
仮
設
。
例
え
ば
、
ア
ト
ミ
ズ
ム
、
そ
の
　
　
　
　
　
　
他
、
同
種
の
確
信
を
も
っ
て
前
提
さ
れ
る
多
く
の
仮
設
。
2
…
2
－
2
　
も
っ
と
も
普
遍
的
な
図
式
と
し
て
の
形
式
論
理
学
。
2
1
2
i
3
　
数
学
。
3
　
身
体
な
い
し
思
考
図
式
は
、
世
界
解
釈
の
方
法
で
あ
り
、
世
界
成
立
の
条
　
　
件
で
あ
る
。
3
－
1
　
世
界
は
解
釈
者
か
ら
独
立
し
た
存
在
を
持
つ
と
い
う
判
断
に
十
分
な
　
　
　
　
理
由
は
な
い
。
3
1
2
　
但
し
、
世
界
は
解
釈
者
か
ら
独
立
し
た
存
在
を
持
つ
と
い
う
こ
の
判
　
　
　
　
断
は
常
識
的
な
判
断
で
あ
る
。
3
1
2
－
1
　
こ
の
判
断
が
常
識
的
と
な
っ
て
い
る
背
景
に
は
そ
れ
な
り
の
事
　
　
　
　
　
　
情
が
あ
る
。
事
情
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
立
ち
　
　
　
　
　
　
現
れ
て
く
る
世
界
の
存
在
に
対
す
る
わ
れ
わ
れ
自
身
の
貢
献
・
北
　
岡
崇
　
　
　
　
　
　
寄
与
・
介
入
を
ほ
と
ん
ど
意
識
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
貢
献
・
寄
与
・
介
入
に
と
き
お
り
気
付
く
こ
　
　
　
　
　
　
と
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
考
え
抜
く
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
3
1
2
－
2
　
世
界
の
存
在
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
貢
献
・
寄
与
・
介
入
が
完
全
に
　
　
　
　
　
　
解
明
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
わ
れ
わ
れ
は
常
識
を
も
っ
て
で
は
あ
る
　
　
　
　
　
　
が
、
や
は
り
そ
の
理
由
が
不
十
分
な
判
断
に
導
か
れ
生
活
す
る
　
　
　
　
　
　
し
か
な
い
。
3
1
2
－
3
　
世
界
の
存
在
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
貢
献
・
寄
与
・
介
入
は
、
そ
れ
　
　
　
　
　
　
に
気
付
い
て
い
な
い
者
に
と
っ
て
は
、
秘
密
で
あ
る
。
彼
は
秘
　
　
　
　
　
　
密
に
気
付
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
に
と
っ
て
は
こ
の
　
　
　
　
　
　
秘
密
は
秘
密
で
さ
え
な
い
と
も
言
え
る
。
4
　
世
界
が
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者
は
〈
世
界
の
秘
密
〉
へ
　
　
の
洞
察
の
端
緒
に
立
ち
、
〈
世
界
の
秘
密
〉
を
意
識
し
始
め
る
。
5
　
世
界
が
解
釈
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
者
は
、
世
界
と
は
、
そ
の
　
　
者
自
身
で
あ
る
く
わ
た
し
〉
と
い
う
自
覚
的
存
在
の
表
現
形
態
で
あ
る
こ
　
　
と
を
知
り
始
め
て
い
る
。
6
　
解
釈
す
る
と
は
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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6
i
l
　
身
体
に
よ
る
解
釈
が
感
覚
的
世
界
で
あ
り
、
思
考
図
式
に
よ
る
解
釈
　
　
　
　
が
科
学
的
世
界
像
あ
る
い
は
論
理
的
世
界
観
あ
る
い
は
数
理
的
世
界
　
　
　
　
観
で
あ
る
か
ら
、
世
界
と
は
身
体
表
現
、
あ
る
い
は
ま
た
図
式
的
思
　
　
　
　
考
の
表
現
で
あ
る
。
6
－
2
　
常
識
と
称
さ
れ
る
解
釈
も
ま
た
そ
の
内
実
が
世
界
内
に
立
ち
現
れ
る
　
　
　
　
諸
事
物
の
自
己
表
現
を
わ
れ
わ
れ
が
受
容
す
る
と
捉
え
る
考
え
方
で
　
　
　
　
あ
る
か
ぎ
り
は
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
考
え
方
の
表
現
に
他
な
　
　
　
　
ら
な
い
。
7
　
身
体
な
い
し
思
考
図
式
と
い
う
方
法
を
用
い
て
世
界
解
釈
す
る
の
は
く
わ
　
　
た
し
〉
で
あ
り
、
身
体
な
い
し
思
考
図
式
と
い
う
世
界
成
立
の
条
件
は
〈
わ
　
　
た
し
〉
の
も
と
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
と
は
〈
わ
た
し
〉
と
い
う
主
・
体
の
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
解
釈
の
方
法
で
あ
る
と
と
も
に
世
界
　
　
成
立
の
条
件
で
も
あ
る
く
わ
た
し
〉
と
い
う
主
体
の
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
　
　
ゆ
え
、
世
界
の
実
体
は
〈
わ
た
し
〉
で
あ
る
。
8
　
世
界
の
実
体
で
あ
る
く
わ
た
し
〉
は
わ
れ
わ
れ
の
常
識
の
中
に
は
捉
え
ら
　
　
れ
て
い
な
い
し
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
　
　
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
世
界
の
実
体
な
い
し
く
わ
た
し
〉
は
通
常
は
何
か
別
の
　
　
も
の
と
取
り
違
え
ら
れ
て
い
る
。
8
1
1
　
こ
の
取
り
違
え
の
一
つ
が
世
界
は
解
釈
者
と
は
独
立
の
存
在
を
持
つ
　
　
　
　
と
い
う
素
朴
実
在
論
の
考
え
方
で
あ
る
。
8
－
2
　
も
う
一
つ
の
取
り
違
え
ば
エ
ゴ
イ
ズ
ム
で
あ
る
。
8
1
2
1
一
　
エ
ゴ
イ
ズ
ム
と
は
取
り
違
え
ら
れ
た
自
己
に
対
す
る
執
着
の
こ
　
　
　
　
　
　
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
エ
ゴ
イ
ス
ト
は
自
己
へ
の
執
着
が
徹
　
　
　
　
　
　
喫
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
〈
わ
た
し
〉
を
徹
底
し
て
疎
　
　
　
　
　
　
外
す
る
こ
と
に
な
る
。
エ
ゴ
イ
ス
ト
が
例
外
な
く
不
幸
で
あ
る
　
　
　
　
　
　
の
は
く
わ
た
し
〉
に
対
す
る
こ
の
徹
底
的
な
疎
外
の
せ
い
で
あ
　
　
　
　
　
　
る
。
こ
の
疎
外
は
「
死
に
至
る
病
」
で
あ
る
が
、
こ
の
病
を
免
　
　
　
　
　
　
れ
て
い
る
者
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
。
8
1
・
3
　
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
の
こ
と
を
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
い
　
　
　
　
る
が
、
実
は
自
分
自
身
の
身
体
で
さ
え
も
、
ま
た
自
分
自
身
の
思
考
　
　
　
　
で
さ
え
も
ま
だ
十
分
に
は
自
分
自
身
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
て
　
　
　
　
い
な
い
。
身
体
も
思
考
も
何
も
の
か
の
支
配
下
に
あ
る
。
9
　
世
界
の
実
体
で
あ
る
く
わ
た
し
〉
を
記
述
す
る
こ
と
ば
は
な
い
。
あ
え
て
、
　
　
こ
と
ば
に
よ
る
記
述
を
試
み
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
ば
は
、
〈
わ
た
し
は
他
者
　
　
（
目
わ
た
し
で
な
い
者
）
で
あ
り
神
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
ば
、
自
己
矛
　
　
盾
を
は
ら
む
こ
と
ば
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
ば
は
ウ
パ
ニ
シ
ヤ
ツ
　
　
ド
哲
学
の
奥
義
を
示
す
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
、
「
汝
は
そ
れ
な
り
」
と
ほ
　
　
ぼ
同
義
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
も
っ
と
も
深
い
〈
世
界
の
秘
密
〉
が
あ
る
。
　
　
こ
の
こ
と
ば
の
指
し
示
そ
う
と
す
る
境
地
、
つ
ま
り
〈
わ
た
し
〉
、
あ
る
い
　
　
は
く
光
〉
の
境
域
に
根
を
張
っ
て
、
真
理
（
真
実
、
現
実
）
、
美
、
善
、
聖
　
　
性
が
育
つ
。
9
i
i
　
〈
わ
た
し
〉
の
自
己
認
識
と
は
た
だ
ち
に
、
世
界
を
知
る
こ
と
で
も
あ
　
　
　
　
る
。
9
1
1
i
l
　
心
理
学
の
言
う
自
己
認
識
、
わ
た
し
が
わ
た
し
を
心
理
学
的
に
　
　
　
　
　
　
認
識
す
る
こ
と
は
、
わ
た
し
が
世
界
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
、
　
　
　
　
　
　
せ
い
ぜ
い
世
界
の
一
部
分
を
知
る
こ
と
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
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科
学
は
一
般
に
、
世
界
の
全
体
を
そ
の
根
底
か
ら
洞
察
す
る
こ
と
を
断
念
す
る
こ
と
に
始
ま
る
の
で
あ
る
が
、
心
理
学
も
ま
た
他
の
諸
科
学
と
同
様
に
こ
の
断
念
に
始
ま
る
。
心
理
学
も
ま
た
思
考
の
焦
点
を
世
界
の
一
部
分
へ
と
限
定
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
〈
わ
た
し
〉
を
捉
え
損
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
心
理
学
に
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
〈
わ
た
し
〉
の
自
己
認
識
の
た
め
に
得
る
と
こ
ろ
は
何
も
な
い
。
＊
＊
　
事
物
へ
の
洞
察
。
i
事
物
を
志
向
し
事
物
の
表
面
で
反
射
し
自
己
自
身
へ
と
立
ち
返
る
ま
な
ざ
し
、
こ
れ
が
通
常
の
意
識
で
あ
る
。
事
物
を
意
識
す
る
と
と
も
に
自
己
を
意
識
す
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
に
お
い
て
す
で
に
反
省
が
始
ま
り
、
こ
の
反
省
に
お
い
て
、
わ
た
し
と
事
物
（
他
者
）
、
そ
し
て
こ
れ
ら
両
者
を
内
包
す
る
わ
た
し
が
成
立
し
て
い
る
。
　
完
壁
な
反
省
と
は
、
事
物
の
核
心
が
自
己
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〈
わ
た
し
〉
が
事
物
の
実
体
で
あ
り
、
世
界
の
実
体
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
洞
察
へ
の
道
筋
や
こ
の
よ
う
な
洞
察
そ
の
も
の
の
解
明
は
、
哲
学
の
歴
史
の
中
で
幾
度
も
着
手
さ
れ
て
は
そ
の
つ
ど
十
分
な
展
開
を
阻
害
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
解
明
の
試
み
は
決
し
て
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
哲
学
の
歴
史
、
あ
る
い
は
ま
た
人
類
の
歴
史
は
、
着
手
さ
れ
た
が
十
分
に
育
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
中
断
さ
れ
放
置
さ
れ
た
こ
の
種
の
思
考
の
残
骸
に
満
ち
て
い
る
。
＊
＊
　
永
遠
の
進
歩
。
一
科
学
も
ま
た
、
永
遠
の
進
歩
を
約
束
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
科
学
が
何
ら
か
の
仮
設
、
方
法
に
依
拠
す
る
か
ぎ
り
、
こ
こ
で
は
、
想
像
は
際
限
な
く
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
に
未
来
は
な
い
し
、
自
由
も
な
い
。
ま
た
、
〈
わ
た
し
〉
と
出
会
う
こ
と
の
可
能
性
も
は
じ
め
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
制
約
の
も
と
に
あ
れ
ば
、
永
遠
の
進
歩
そ
の
も
の
が
退
屈
な
歩
み
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
っ
か
、
科
学
に
生
涯
を
捧
げ
る
者
な
ど
一
人
も
い
な
く
な
る
日
が
来
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
＊
＊
　
思
考
の
束
。
i
事
物
が
心
象
で
あ
る
な
ら
、
事
物
は
思
想
で
あ
り
思
考
の
束
で
あ
る
。
思
考
の
束
で
あ
る
な
ら
、
思
考
に
と
っ
て
の
透
明
性
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
原
理
的
に
は
、
事
物
の
中
に
あ
っ
て
思
考
に
と
っ
て
不
透
明
な
も
の
は
何
も
な
い
。
だ
が
、
特
定
の
思
想
が
特
定
の
然
々
の
姿
を
と
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
、
特
定
の
然
々
の
束
へ
と
思
考
が
ま
と
ま
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
ま
な
ざ
し
を
己
に
極
論
さ
せ
よ
う
と
し
て
事
実
上
特
定
の
姿
を
も
つ
思
想
、
…
…
こ
の
思
考
の
東
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
思
考
を
己
に
奉
仕
さ
せ
よ
う
と
す
る
何
者
か
の
意
志
の
力
が
働
い
て
い
る
。
事
物
が
特
定
の
姿
を
と
っ
て
特
定
の
位
置
に
、
つ
ま
り
そ
の
事
物
が
わ
た
し
の
ま
な
ざ
し
に
対
し
て
立
つ
そ
の
位
置
を
占
め
る
理
由
は
不
透
明
で
あ
る
。
事
実
性
の
中
に
あ
る
こ
の
不
透
明
性
は
、
知
性
が
意
志
に
使
役
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
意
志
の
力
を
認
識
し
、
意
志
の
力
を
解
除
し
な
け
れ
ば
、
〈
光
〉
の
境
域
は
開
か
れ
な
い
。
意
志
、
欲
望
に
使
役
さ
れ
る
人
間
の
知
性
は
、
ま
だ
本
当
の
〈
光
〉
で
は
20崇北　岡
な
い
。
＊
＊
　
〈
光
〉
の
自
己
証
明
。
一
盲
目
の
意
志
に
翻
弄
さ
れ
て
の
放
心
で
は
な
く
、
盲
目
の
意
志
の
力
を
解
除
す
る
よ
う
な
放
心
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
放
心
の
中
に
こ
そ
く
光
〉
が
充
満
し
、
こ
の
〈
光
〉
は
自
己
自
身
を
照
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
存
在
を
証
明
す
る
。
〈
光
〉
は
あ
る
。
他
の
も
の
は
何
も
な
い
。
す
べ
て
を
呑
み
込
ん
だ
〈
光
〉
の
み
が
そ
こ
に
あ
る
。
　
歴
史
と
社
会
は
一
般
に
放
心
を
、
ま
し
て
や
盲
目
の
意
志
の
力
を
解
除
す
る
よ
う
な
放
心
で
あ
る
な
ら
決
し
て
こ
れ
を
許
容
し
な
い
。
歴
史
と
社
会
の
言
い
分
に
よ
れ
ば
、
こ
の
種
の
放
心
は
人
間
の
知
性
を
「
役
立
た
ず
の
無
駄
な
思
考
へ
と
迷
い
込
ま
せ
る
」
。
知
性
の
完
全
な
自
己
表
現
、
人
間
の
完
全
な
自
己
認
識
は
歴
史
と
社
会
か
ら
す
れ
ば
、
無
駄
で
役
立
た
ず
の
代
物
な
の
だ
。
歴
史
と
社
会
の
自
衛
本
能
に
由
来
す
る
批
評
。
…
…
盲
目
の
意
志
の
力
が
解
除
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
と
き
は
歴
史
と
社
会
が
幻
影
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
…
…
も
っ
と
も
、
ま
と
も
な
思
考
力
を
も
っ
た
人
間
な
ら
誰
で
も
、
社
会
や
歴
史
の
中
で
ひ
と
か
ど
の
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
そ
れ
だ
け
な
ら
空
疎
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
よ
く
知
っ
て
い
る
の
だ
が
。
＊
＊
　
事
務
書
類
。
1
わ
た
し
に
と
っ
て
、
文
章
を
書
く
こ
と
、
こ
と
ば
を
語
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
〈
光
〉
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
真
理
、
真
実
、
現
実
は
こ
と
ば
の
彼
方
に
あ
っ
て
、
こ
れ
は
語
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
文
章
に
も
で
き
な
い
。
書
物
と
か
論
文
と
か
報
告
と
か
解
説
と
か
い
く
ら
か
で
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
め
い
た
も
の
を
備
え
た
文
章
や
話
な
ら
、
す
な
わ
ち
文
法
、
論
理
整
合
性
、
物
語
性
、
起
承
転
結
、
等
々
の
作
法
に
即
し
た
文
章
や
話
な
ら
、
こ
れ
ら
は
質
的
に
は
、
い
わ
ば
事
務
書
類
や
事
務
的
な
話
や
挨
拶
と
同
一
の
水
準
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
い
く
ら
か
努
力
す
れ
ば
何
と
か
わ
た
し
に
も
書
い
た
り
話
し
た
り
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
種
の
も
の
は
、
わ
た
し
が
心
底
、
自
ら
進
ん
で
書
き
た
い
と
願
う
文
章
で
は
な
い
し
、
自
ら
語
り
た
い
と
思
う
話
で
も
な
い
。
マ
ニ
ュ
ア
ル
め
い
た
も
の
は
す
べ
て
思
考
を
制
約
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
制
約
さ
れ
た
思
考
は
決
し
て
十
分
に
自
己
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
制
約
さ
れ
た
思
考
の
軌
跡
が
、
文
法
、
論
理
整
合
性
、
格
調
、
等
々
、
い
く
つ
か
の
作
法
に
当
っ
た
文
章
に
お
い
て
な
ぞ
ら
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
こ
に
は
思
考
の
十
分
な
自
己
表
現
は
実
現
し
て
い
な
い
。
一
切
の
こ
と
ば
は
物
事
を
伝
達
し
わ
か
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
は
た
し
か
に
世
界
の
一
部
を
照
明
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
自
体
が
〈
光
〉
で
は
な
い
。
こ
と
ば
へ
と
帰
着
す
る
思
考
は
す
べ
て
盲
目
の
意
志
の
力
の
圏
域
か
ら
ま
だ
自
己
自
身
を
解
き
放
つ
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
。
＊
＊
　
感
覚
の
ヴ
ェ
ー
ル
。
i
感
覚
が
わ
れ
わ
れ
に
世
界
を
開
く
。
わ
れ
わ
れ
は
身
体
（
感
覚
器
官
）
を
介
し
て
感
覚
的
世
界
へ
と
開
か
れ
る
。
色
、
味
、
匂
い
、
硬
軟
、
乾
湿
、
等
の
諸
々
の
性
質
に
よ
っ
て
無
限
に
多
彩
に
彩
ら
れ
た
豊
穣
な
世
界
へ
と
開
か
れ
る
。
と
同
時
に
、
感
覚
は
そ
の
世
界
へ
と
わ
れ
わ
れ
を
閉
じ
世界の秘密　一解釈／ことば／表現一21
込
め
る
、
と
物
理
学
者
ら
は
言
う
。
た
と
え
ば
、
視
覚
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
に
は
長
短
さ
ま
ざ
ま
な
波
長
の
電
磁
波
が
飛
び
交
っ
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は
波
長
が
。
。
c
。
O
⇔
ヨ
～
謎
O
ゆ
B
の
電
磁
波
（
可
視
光
線
）
に
対
し
て
の
み
色
覚
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
こ
の
範
囲
を
越
え
出
る
よ
り
長
い
波
長
の
電
磁
波
と
よ
り
短
い
波
長
の
電
磁
波
に
対
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
視
覚
は
盲
目
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
は
実
在
す
る
広
大
な
宇
宙
の
全
貌
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
い
わ
ば
高
い
壁
に
よ
っ
て
そ
の
実
在
す
る
宇
宙
か
ら
隔
て
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
壁
に
わ
ず
か
に
開
い
た
可
視
光
線
と
い
う
小
さ
な
穴
を
通
し
て
宇
宙
を
覗
き
面
し
て
い
る
の
だ
。
物
理
学
者
ら
は
こ
ん
な
風
に
考
え
る
。
見
事
な
説
明
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
物
理
学
者
ら
は
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？
　
物
理
学
の
言
う
と
こ
ろ
の
広
大
な
宇
宙
な
る
も
の
が
実
は
物
理
学
と
い
う
ロ
ゴ
ス
の
穴
か
ら
覗
き
見
ら
れ
た
光
景
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
し
か
も
そ
の
穴
は
、
わ
れ
わ
れ
に
備
わ
っ
て
い
る
感
覚
と
い
う
穴
よ
り
も
あ
る
意
味
は
る
か
に
小
さ
な
穴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。
＊
＊
　
人
種
、
民
族
、
国
家
、
言
語
、
宗
派
を
超
え
て
。
1
い
か
な
る
人
種
も
民
族
も
国
家
も
言
語
も
宗
派
も
い
ず
れ
は
消
滅
す
る
。
思
想
や
宗
教
や
芸
術
が
〈
光
〉
の
境
域
に
育
つ
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
と
っ
て
は
、
い
か
な
る
人
種
も
民
族
も
国
家
も
言
語
も
宗
派
も
、
制
約
と
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
が
人
種
、
民
族
、
国
家
、
言
語
、
宗
派
に
言
及
し
た
り
関
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
と
き
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
自
分
自
身
を
表
現
す
る
際
の
背
景
、
小
道
具
、
等
々
の
ご
と
き
も
の
と
し
て
、
そ
れ
ら
を
用
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
〈
光
〉
の
境
域
に
立
つ
者
が
、
人
種
、
民
族
、
国
家
、
言
語
、
宗
派
の
制
約
下
に
立
つ
者
た
ち
の
希
望
を
、
人
種
や
民
族
や
国
家
や
言
語
や
宗
派
の
制
約
を
超
え
て
高
ま
る
よ
う
に
と
導
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
導
き
手
は
、
か
れ
ら
の
知
性
を
自
由
に
す
る
の
で
あ
り
、
決
し
て
彼
ら
を
脅
か
す
も
の
で
は
な
い
。
＊
＊
　
人
間
で
あ
る
こ
と
。
一
す
ぐ
れ
た
思
考
の
営
為
や
徳
性
の
高
い
行
為
や
す
ぐ
れ
た
芸
術
の
遂
行
に
と
っ
て
は
、
人
間
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
人
立
で
あ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
う
こ
の
こ
と
だ
け
の
た
め
の
環
境
を
堅
く
守
る
こ
と
が
大
切
だ
。
世
間
的
、
一
般
的
な
生
活
水
準
の
よ
さ
な
ど
は
、
創
造
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ロ
シ
ア
文
学
（
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
や
ト
ル
ス
ト
イ
）
の
す
ぐ
れ
た
世
界
性
、
人
類
性
、
根
源
性
は
、
世
間
的
一
般
的
な
環
境
の
よ
さ
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
し
に
成
立
し
て
い
る
。
　
人
間
で
あ
る
こ
と
を
堅
持
す
る
者
は
、
人
間
以
上
の
も
の
と
人
間
以
下
の
も
の
か
ら
の
音
信
に
絶
え
ず
さ
ら
さ
れ
る
。
彼
は
、
絶
え
間
な
く
寄
せ
て
は
返
す
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
波
に
洗
わ
れ
る
渚
で
あ
る
。
＊
＊
　
人
間
へ
の
問
い
。
1
入
間
は
地
上
に
あ
っ
て
唯
一
、
自
己
自
身
を
主
題
化
す
る
存
在
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
問
い
は
ま
こ
と
に
人
間
に
ふ
さ
わ
し
い
問
い
で
あ
る
と
言
え
る
。
だ
が
、
人
間
が
十
分
な
自
己
認
識
に
至
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
と
社
会
が
常
に
人
問
を
抑
圧
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し
、
人
間
は
、
歴
史
的
存
在
で
あ
り
社
会
的
存
在
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
お
の
お
の
の
人
間
が
そ
れ
で
あ
る
く
わ
た
し
〉
を
十
分
に
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
こ
の
〈
わ
た
し
〉
に
気
付
く
こ
と
さ
え
困
難
に
さ
せ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
自
己
自
身
を
十
分
に
生
き
よ
う
と
す
る
者
、
そ
し
て
そ
の
生
を
十
分
に
認
識
し
よ
う
と
す
る
者
、
要
す
る
に
人
間
で
あ
ろ
う
と
す
る
者
、
〈
わ
た
し
〉
を
生
き
よ
う
と
す
る
者
は
、
必
ず
自
己
自
身
の
生
を
、
こ
の
生
に
つ
き
ま
と
っ
て
こ
の
生
を
断
片
化
し
抽
象
化
し
隠
蔽
す
る
歴
史
性
な
ら
び
に
社
会
性
の
彼
方
へ
と
高
め
深
め
広
げ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
高
め
深
め
広
げ
よ
う
と
す
る
志
向
の
先
端
は
、
わ
た
し
が
、
〈
わ
た
し
は
他
者
（
1
1
わ
た
し
で
な
い
者
）
で
あ
り
神
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
ば
、
こ
の
矛
盾
を
は
ら
む
こ
と
ば
を
用
い
て
指
し
示
し
た
い
と
願
う
当
の
そ
の
も
の
に
向
い
て
い
る
。
＊
＊
　
こ
と
ば
の
限
界
。
1
こ
と
ば
は
事
柄
を
分
節
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
創
出
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
言
語
は
分
節
化
の
彼
方
に
あ
る
事
柄
の
意
味
を
語
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
分
節
化
さ
れ
な
い
も
の
に
一
体
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
と
い
う
の
か
、
…
…
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
分
節
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
持
ち
始
め
る
こ
と
に
な
る
当
の
そ
の
事
柄
、
分
節
化
を
許
容
す
る
と
は
い
え
、
あ
る
い
は
分
別
に
よ
っ
て
分
節
化
を
強
い
ら
れ
る
と
は
い
え
、
こ
と
ば
が
そ
の
網
で
捕
ら
え
よ
う
と
す
る
当
の
そ
の
事
柄
自
体
は
、
こ
と
ば
の
彼
方
に
あ
る
。
こ
の
事
柄
は
、
こ
と
ば
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
理
解
不
可
能
な
謎
、
秘
密
、
あ
る
い
は
無
意
味
な
も
の
、
無
き
が
ご
と
き
も
の
、
で
あ
る
。
分
節
化
を
介
し
て
の
意
味
の
創
出
が
な
さ
れ
て
初
め
て
、
事
柄
は
、
分
別
可
能
、
理
解
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
存
在
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
存
在
は
語
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
存
在
を
語
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
語
ら
れ
た
も
の
は
も
は
や
存
在
で
は
な
い
。
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
存
在
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
語
り
う
る
も
の
の
内
側
へ
と
自
己
を
閉
じ
込
め
て
、
分
別
を
も
っ
て
秩
序
あ
る
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
生
活
は
、
こ
と
ば
に
準
拠
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
家
族
の
蟻
溝
が
あ
っ
た
り
、
諸
民
族
の
平
和
共
存
が
あ
っ
た
り
、
人
々
の
問
の
争
い
が
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
人
々
が
も
っ
と
も
憎
む
も
の
、
生
活
者
が
決
し
て
許
容
し
な
い
も
の
は
、
こ
の
中
に
は
な
い
。
争
い
の
中
に
す
ら
登
場
し
な
い
。
人
々
が
も
っ
と
も
憎
む
も
の
は
、
す
で
に
、
部
屋
の
外
へ
、
家
の
外
へ
、
国
家
の
外
へ
、
こ
と
ば
の
外
へ
、
「
人
間
的
な
も
の
」
の
外
へ
疎
外
済
み
で
あ
る
。
文
化
の
始
ま
り
は
豊
穣
な
園
か
ら
の
人
間
の
追
放
に
あ
っ
た
と
バ
イ
ブ
ル
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
豊
穣
な
園
を
自
己
の
外
へ
と
疎
外
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
存
在
は
語
り
え
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い
う
語
り
も
や
は
り
、
存
在
を
語
っ
て
は
い
な
い
の
か
？
　
「
存
在
と
思
考
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ル
乾
酪
デ
ス
の
こ
と
ば
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
ば
が
正
し
い
と
し
て
、
そ
れ
な
ら
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
一
度
た
り
と
も
思
考
し
た
こ
と
が
な
い
の
か
？
＊
＊
わ
れ
わ
れ
の
ま
な
ざ
し
を
限
る
窓
を
開
け
る
こ
と
。
窓
を
開
け
て
外
気
を
入
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れ
る
こ
と
。
外
な
る
も
の
へ
の
通
路
を
切
り
開
く
こ
と
。
こ
と
。
こ
う
し
て
、
〈
わ
た
し
〉
に
出
会
う
こ
と
。
＊
＊
魂
の
底
を
打
ち
破
る
　
信
頼
と
は
何
か
。
1
信
頼
と
は
暗
闇
の
中
へ
の
跳
躍
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
盲
目
の
活
動
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
知
の
原
型
で
あ
り
、
い
か
な
る
感
覚
も
推
理
も
計
算
も
至
り
つ
く
こ
と
の
で
き
な
い
知
そ
の
も
の
で
あ
る
愛
の
内
に
静
か
に
歩
み
入
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嘆
き
も
悲
し
み
も
超
え
た
全
体
者
の
中
へ
と
自
分
自
身
を
溶
解
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
者
の
目
に
こ
そ
盲
目
的
な
行
為
に
見
え
る
に
せ
よ
、
信
頼
を
生
き
る
当
の
そ
の
人
に
お
い
て
は
、
こ
の
上
な
く
自
明
な
こ
と
、
他
者
へ
の
信
頼
に
お
い
て
自
己
へ
の
信
頼
を
回
復
す
る
と
い
う
こ
の
上
な
く
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
信
頼
と
は
、
一
抹
の
か
げ
り
も
な
い
〈
光
〉
そ
の
も
の
の
別
名
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
〈
光
〉
に
浸
さ
れ
た
こ
と
の
記
憶
を
持
つ
者
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
信
頼
に
生
き
る
者
た
ち
を
、
石
か
泥
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
内
に
美
し
い
火
を
灯
す
ラ
ン
プ
の
よ
う
な
も
の
と
見
倣
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。＊
＊
　
愛
の
記
憶
。
1
降
り
注
ぐ
太
陽
光
線
を
さ
え
ぎ
っ
て
く
っ
き
り
と
立
つ
ひ
の
き
の
木
立
を
眺
め
な
が
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
愛
す
る
子
供
た
ち
と
過
ご
し
た
こ
の
山
荘
で
の
生
活
の
日
々
を
思
い
出
す
。
な
つ
か
し
さ
が
切
実
に
胸
に
迫
り
、
遠
く
ど
こ
ま
で
も
澄
み
き
っ
た
彼
方
の
空
の
下
に
い
る
彼
ら
の
存
在
が
、
す
ぐ
目
の
前
に
あ
る
ひ
の
き
の
木
蔭
に
見
え
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
目
を
こ
ら
し
て
見
れ
ば
そ
こ
に
は
何
も
見
え
な
い
の
に
、
見
え
な
い
か
ら
錯
覚
だ
っ
た
と
い
う
風
に
心
が
動
か
ず
納
得
せ
ず
、
心
は
、
そ
の
何
も
見
え
な
い
木
立
の
問
の
、
日
の
降
り
注
ぐ
明
る
み
の
場
所
を
、
子
供
た
ち
の
存
在
で
満
た
す
。
そ
こ
に
駆
け
寄
っ
て
声
を
か
け
れ
ば
明
る
く
は
ず
ん
だ
声
を
返
し
て
く
る
よ
う
な
気
配
、
触
れ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
な
気
配
。
愛
す
る
者
た
ち
の
不
在
は
、
こ
ん
な
に
も
強
い
存
在
を
後
に
残
す
の
か
。
…
…
よ
み
が
え
っ
た
イ
エ
ス
の
体
に
触
れ
た
弟
子
た
ち
。
日
に
日
に
育
ち
強
固
に
な
っ
て
ゆ
く
不
在
の
存
在
。
ゆ
る
ぎ
な
い
信
頼
、
愛
、
信
仰
。
＊
＊
　
個
体
と
い
う
在
り
方
。
1
個
体
と
し
て
の
わ
た
し
の
生
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
存
在
と
の
接
触
の
連
続
で
あ
る
。
他
者
存
在
の
生
も
、
そ
の
他
者
存
在
に
と
っ
て
の
さ
ま
ざ
ま
の
他
者
存
在
と
の
接
触
の
連
続
で
あ
る
と
言
え
る
し
、
ど
の
よ
う
な
個
体
の
生
に
つ
い
て
も
一
般
に
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
さ
ら
に
言
う
な
ら
、
と
り
あ
え
ず
個
体
と
称
さ
れ
る
も
の
の
諸
部
分
の
生
に
つ
い
て
さ
え
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
一
個
の
細
胞
、
あ
る
い
は
も
っ
と
も
小
さ
な
生
の
単
位
に
つ
い
て
さ
え
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
単
位
は
、
そ
れ
を
取
り
囲
む
周
囲
の
も
の
た
ち
と
の
接
触
の
連
続
と
い
う
仕
方
で
生
活
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
は
、
そ
の
内
に
無
数
の
接
触
点
を
、
極
小
の
単
位
を
そ
の
周
囲
の
も
の
た
ち
と
触
れ
さ
せ
る
接
触
点
に
至
る
ま
で
無
数
の
接
触
点
を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
接
触
点
と
は
一
般
に
、
或
る
も
の
が
そ
れ
自
身
で
は
な
い
他
の
も
の
と
接
続
す
る
こ
と
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に
お
い
て
共
有
す
る
点
で
あ
り
、
こ
の
共
有
点
が
あ
る
か
ら
こ
そ
著
る
も
の
と
他
の
も
の
と
の
分
別
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
分
別
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
こ
の
共
有
点
自
身
は
、
共
有
点
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
干
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
そ
の
も
の
で
は
な
い
他
の
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
性
格
、
分
別
で
は
割
り
切
れ
な
い
自
己
矛
盾
的
な
性
格
を
具
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
個
体
の
生
は
大
き
な
も
の
も
微
細
な
も
の
も
こ
と
ご
と
く
、
そ
の
存
在
の
条
件
と
し
て
、
分
別
で
は
割
り
切
れ
な
い
無
数
の
接
触
点
を
前
提
し
、
こ
の
無
数
の
接
触
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
宇
宙
と
は
無
数
の
接
触
点
の
総
体
で
あ
り
、
小
さ
な
宇
宙
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
の
身
体
も
ま
た
無
数
の
接
触
点
の
総
体
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
総
体
、
矛
盾
の
総
体
を
、
便
宜
上
分
別
を
用
い
て
、
諸
部
分
に
切
り
分
け
何
と
か
納
得
の
ゆ
く
世
界
観
な
ら
び
に
身
体
観
を
持
ち
、
こ
の
世
界
観
・
身
体
観
を
も
っ
て
の
生
活
の
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
弁
明
を
行
な
う
の
で
あ
る
が
、
わ
た
し
を
宇
宙
全
体
の
中
の
他
の
部
分
か
ら
切
り
分
け
る
根
拠
は
も
と
よ
り
、
宇
宙
を
さ
ま
ざ
ま
な
部
分
に
切
り
分
け
た
り
、
こ
う
し
て
個
体
と
し
て
の
身
体
を
宇
宙
の
極
微
の
部
分
と
し
て
切
り
分
け
た
り
す
る
根
拠
も
ま
た
、
右
に
述
べ
た
よ
う
に
分
別
に
と
っ
て
は
理
解
不
可
能
な
謎
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
何
と
か
納
得
の
ゆ
く
生
活
、
そ
れ
な
り
に
合
理
的
な
弁
明
が
可
能
な
生
活
の
中
で
か
え
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
現
実
、
真
実
、
真
理
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
社
会
が
ほ
ぼ
す
べ
て
、
歴
史
が
ほ
ぼ
す
べ
て
納
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
魂
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
人
が
生
き
た
社
会
と
歴
史
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
が
心
理
学
。
ま
た
逆
に
そ
の
人
が
生
き
た
社
会
と
歴
史
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
魂
の
幾
分
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
が
社
会
学
と
歴
史
学
。
だ
が
、
こ
の
種
の
分
析
だ
け
で
は
人
間
の
魂
を
照
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
魂
に
は
、
こ
の
種
の
科
学
の
視
力
の
届
か
な
い
深
み
が
あ
る
。
こ
の
深
み
へ
の
気
付
き
の
欠
如
は
そ
の
人
を
偏
狭
に
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
深
み
に
は
底
が
な
い
。
い
か
な
る
人
間
も
、
よ
り
深
い
深
み
の
意
識
か
ら
見
れ
ば
偏
狭
で
あ
る
。
＊
＊
　
魂
の
容
量
。
1
た
い
て
い
二
十
歳
に
で
も
な
れ
ば
そ
の
人
の
魂
の
中
に
は
、
そ
の
人
に
固
有
の
色
付
け
と
味
付
け
（
屈
折
と
も
言
う
）
を
伴
っ
て
で
は
あ
る
